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Взаємодія викладача і студента є основою навчально-виховного процесу у вищому навчальному 
закладі коефіцієнт продуктивності й результативність, якого визначається рівнем співпраці тих, хто 
навчає, і тих, хто навчається. Зміни, які відбулися у системі вищої освіти, зокрема, перехід від 
адміністративно-репродуктивної педагогіки до гуманістичної педагогіки співробітництва і 
співтворчості дали змогу переосмислити принципи навчання, утвердити роль студента у навчально-
виховному процесі, перетворюючи його із пасивного спостерігача на активного учасника 
навчального процесу. Отже, за мету даної роботи стало з'ясування умов, шляхів і засобів поліпшення 
співпраці між викладачем і студентами під час навчання. Адже саме від викладача, його вміння 
організувати навчальний процес залежить розвиток і становлення студента і як всебічно розвиненої 
особистості, і як майбутнього фахівця. 
Співтворчість має виражений емоційний характер і виявляється у спільних діях (навчальних, 
пізнавальних, пошукових), коли педагог виступає як консультант-наставник, організовуючи різні 
форми співпраці. Це і співпереживання успіху чи неуспіху діяльності, і передбачення її результатів, і 
інш. Звідси вимога до викладача - прагнути забезпечити успіх як найважливіший чинник мотивації 
діяльності студента. 
Взаємодія і співпраця між викладачем і студентами характеризується як психологічними 
(особливості спілкування, середовище й умови роботи, розвиток психологічний комфорт), так і 
педагогічними (рівень загальної культури та професійної підготовки педагога, засоби і методи, які 
застосовує у роботі) ознаками.  
Отже, успішною умовою організації співтворчості викладача і студентів є створення атмосфери 
взаємної поваги і моральної рівності учасників; трансформація психологічної позиції викладача із 
"носія" інформації на консультанта й організатора процесу навчання; зміна позиції студента з 
"учнівства" на "партнерство". 
 
 
 
